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Многие авторитетные ученые полагают наш 
ХХI век временем расцвета биологии и медицины. 
Коллектив Научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского продолжает из номе-
ра в номер информировать читателей журнала об 
изданиях, отражающих проблемы оказания неотлож-
ной помощи больным и пострадавшим и актуальные 
аспекты различных медико-биологических дисцип-
лин, опубликованных на русском языке в последние 
несколько лет. 
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:
1. Ветераны Великой отечественной войны 
(1941–1945) Военно-медицинской академии им. 
с.м. кирова (к 70-летию победы) / под общ. ред. 
а.Н. Бельских. – спб.: спецлит, 2015. – 486 с.: ил.
2. Ветераны Великой отечественной войны 
(1941–1945) Военно-медицинской академии им. 
с.м. кирова (книга 2) / под общ. ред. а.Н. Бельских. – 
спб.: спецлит, 2016. – 615 с.: ил. 
При подготовке к празднованию очередного Дня 
Победы многие отечественные учреждения подготовили 
сборники о своих сотрудниках — участниках Великой 
Отечественной войны. Предлагаемые вниманию чита-
телей книги отличает целый ряд несомненных досто-
инств: обобщение множества ранее не опубликованных 
данных, точное следование документам и свидетельс-
твам очевидцев. Собранные авторами и редакторами 
сведения по-настоящему бесценны.
Среди выпускников старейшего в России медицин-
ского вуза были и есть врачи и ученые, работающие 
в самых разных регионах страны по самым разнооб-
разным областям знания. В двух книгах нашли свое 
отражение подробные воспоминания о 407 ветеранах, 
в разные годы имевших честь обучаться в Академии, 
и среди них упоминается целая плеяда наших коллег, 
являвшихся как преподавателями ВМА, так и ее выпус-
книками и работавших впоследствии в стенах НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского.
Издание представляет большой интерес не только 
для специалистов, занимающихся вопросами истории 
медицины, но и для самого широкого круга медицинских 
работников.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ:
3. Гуров, а.Н. Управление конфликтами в меди-
цинской организации: учеб. пособие / а.Н. Гуров, 
м.и. жукова; моНики им. м.Ф. Владимирского. – 
м., 2017. – 39 с.
После проведенного исследования авторы пришли 
к выводу, что более чем у 60% медицинских работни-
ков под воздействием длительного психоэмоционального 
стресса сформирована одна из фаз синдрома эмоцио-
нального выгорания, проявляющегося, в том числе, повы-
шенной конфликтностью.
В небольшом по объему пособии, с учетом современ-
ных реалий, представлены основные подходы к разреше-
нию спорных ситуаций, возникающих как среди сотруд-
ников, так и между персоналом и пациентами.
Помимо общетеоретических вопросов, таких как 
определение понятий, причин и классификации конф-
ликтных ситуаций, даются реальные способы предо-
твращения конфликтов и психологической защиты в 
случае их возникновения и развития. Пособие снабжено 3 
приложениями, в которых приведены тесты, пригодные 
для определения уровня тревожности в условиях меди-
цинской организации.
хИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
4. Василевский, д.и. Хирургическое лече-
ние гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни / д.и. Василевский, В.и. кулагин; под ред. 
с.Ф. Багненко. – м.: симк, 2015. – 216 с.: ил.
В десяти главах монографии отражены результаты 
многолетних наблюдений большого коллектива ученых 
из специализированных научных и лечебных учрежде-
ний Санкт-Петербурга, среди которых I СПб ГМУ им. 
И.П. Павлова, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПб НИИ ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе и многих других.
Представления о задачах и возможностях хирургии 
в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее 
осложнений базируются на глубоких знаниях по анато-
мии, физиологии пищеводно-желудочного перехода. Книга 
будет надежным помощником не только хирургам, но и 
врачам самых различных специальностей: гастроэнте-
рологам, кардиологам, оториноларингологам и многим 
другим. Наряду с подробным изложением техники и 
методики оперативного лечения, определения показа-
ний и противопоказаний к проведению антирефлюкс-
ной реконструкции, выбору протезирующих материалов 
при коррекции размеров пищеводного отверстия диа-
фрагмы, в ней всесторонне рассмотрены специфические 
осложнения хирургического лечения, встречающиеся в 
клинической практике, и дана оценка существующим 
методам их профилактики. Авторы смогли произвести 
серьезный анализ отдаленных результатов выполнения 
оперативных вмешательств у различных категорий 
пациентов.
«Если мы будем требовательны к себе, то не только успехи, 
но и ошибка станет источником знания»
Гиппократ
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5. инфузионная терапия и парентеральное 
питание при сепсисе / под ред. Б.Р. Гельфанда. – м.: 
планида, 2013. – 96 с. 
Ученые из нескольких крупных центров Москвы и 
Екатеринбурга создали лаконичное издание, отража-
ющее современную стратегию «рациональной» нут-
ритивной поддержки и основанное на использовании 
мирового и отечественного опыта применения инфу-
зионно-трансфузионной терапии и парентерального 
питания при септических состояниях с позиций доказа-
тельной медицины.
Исходя из однозначного мнения о том, что пациент 
с сепсисом не может лечиться с помощью стандартных 
схем и каждый организм будет реагировать по-своему 
на различные нутриенты, в книге приводятся научно 
обоснованные алгоритмы применения тех или иных 
питательных сред, разработанные с учетом коррект-
ной оценки специфических расстройств метаболизма. 
Для анестезиологов-реаниматологов и трансфу-
зиологов, оказывающих экстренную помощь, наиболее 
ценными в книге станут разделы, отражающие опыт 
восполнения массивной кровопотери.
6. лебедев, Н.В. системы объективной оценки 
тяжести состояния больных и пострадавших / 
Н.В. лебедев. – м.: БиНом, 2015. – 160 с.
Профессор кафедры факультетской хирургии РУДН 
и, одновременно, оперирующий хирург с огромным опы-
том создал монографию, обобщившую большинство из 
наиболее применяемых в мире шкал, дающих возмож-
ность оценить состояние больного. 
Состоящая из 5 глав книга дает подробный анализ 
преимуществ и недостатков наиболее распространен-
ных систем объективной оценки тяжести пациентов, 
находящихся в критических ситуациях, используемых 
российскими и зарубежными специалистами в неотлож-
ной хирургии, травматологии и нейрохирургии. Врачам, 
работающим в системе оказания экстренной медицин-
ской помощи, и научным сотрудникам, стремящимся 
систематизировать собранный клинический материал, 
данная монография окажет большую помощь. 
7. оптимизация сочетанной плазмофильтра-
ции и адсорбции при септическом шоке: пособ. 
для врачей / моНики им. м.Ф. Владимирского 
[сост. а.м. Фомин и др.]. – м., 2015. – 15 с. 
Авторами очень кратко, но вместе с тем нагляд-
но и убедительно, изложены вопросы лечения больных 
септическим шоком с применением модифицированной 
эфферентной методики. Представлено не только ее 
описание, показания и противопоказания к применению, 
возможные осложнения и комплекс мероприятий по их 
предупреждению, но и необходимое материально-техни-
ческое обеспечение.
Для врачей, оказывающих помощь при неотложных 
состояниях, приводится оригинальный алгоритм под-
готовки пациента к проведению хирургической гемо-
коррекции. Научное обоснование эффективности раз-
работанной методики строится на основании изучения 
балльной оценки тяжести состояния больных, учитыва-
ющей изменение показателей гемодинамики и маркеров 
воспаления. 
8. Раны и раневые инфекции: материалы 3-го 
междунар. конгр. с конф. «проблемы анестезии и 
интенсивной терапии раневых инфекций, посвящ. 
100-летию со дня рождения м.и. кузина», г. моск-
ва, 21–24 нояб. 2016г. – м., 2016. – 391 с. 
Сборник составлен из материалов научно-практи-
ческой деятельности ряда медицинских организаций и 
учебных заведений различного уровня из большого коли-
чества регионов России и зарубежных стран. 
По свидетельству многочисленных исследований, 
проведенных в различных странах, даже при идеальном 
соблюдении принципов асептики, не всегда  удается пол-
ностью избежать контаминации хирургических ран, как 
во время операции, так и в послеоперационном периоде. 
Материалы конгресса могут стать полезным источни-
ком информации и использоваться в качестве практи-
ческого руководства для хирургов, анестезиологов-реа-
ниматологов, а также для широкого круга медицинских 
работников, занимающихся проблемами диагностики и 
лечения раневой инфекции.
9. Реконструктивные и пластические опера-
ции в хирургии ран у детей и взрослых: тез. докл. 
междунар. науч.-практ. конф., г. москва, 16–17 мая 
2016 г. – м., 2016. – 152 с.  
Среди специалистов, выступивших с докладами на 
этой конференции, врачи из крупных научных центров 
и клинических учреждений не только со всей России и 
стран СНГ, но и из дальнего зарубежья.
Помимо основных проблем, затрагиваемых участ-
никами конференции, во многих докладах нашли отра-
жение вопросы заживления гнойных ран и вторичных 
инфекций, в том числе внутригоспитальных.
Авторы нескольких докладов представили анализ 
отдаленных результатов применения современных 
лекарственных и перевязочных средств, не скрывая 
неудачного опыта. Практикующему специалисту осо-
бенно интересными будут доклады, отражающие собс-
твенный опыт лечения пролежней.
10. Хирургические болезни: учебник / под ред. 
а.Ф. Черноусова. – м.: практическая медицина, 
2017. – 504 с.: ил.
Новое издание впервые вышедшего в 2010 г. учебника 
является коллективным трудом большого круга ученых 
и практических хирургов, в том числе тех, для кого 
работа в условиях экстренной операционной с резко 
ограниченным лимитом времени, является ежедневной 
реальностью. 
Впервые введенная в учебник глава, посвященная 
эндоскопической хирургии, написанная профессором НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского П.А. Ярцевым, 
станет подспорьем не только для студентов, но и для 
многих молодых врачей, начинающих свой трудовой 
путь.
Книгу отличает не только подробное освещение 
современных взглядов, изложенных в соответствии 
с рабочей программой 3-го поколения, на этиологию, 
патогенез, клиническое течение и классификации основ-
ных хирургических заболеваний, но и высокий гуманизм. 
Авторы призывают начинающих хирургов опираться не 
на «доктрины, написанные чиновниками от медицины», 
и исходить «не из абстрактных интересов медицинской 
науки или частных интересов администрации меди-
цинского учреждения», а из основного постулата: не 
навреди!
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОхИРУРГИЯ:
11. Ваккаро, а.Р. Хирургия позвоночника. 
оперативная техника / а.Р. Ваккаро, и.м. Барон; 
пер. с англ. под ред. Ю.а. щербука. – м.: изд-во 
панфилова, 2015. – 440 с.: ил.  
Отечественному читателю стала доступна хорошо 
иллюстрированная монография большого коллектива 
ученых из многих университетов и клиник США, Японии 
и ряда других стран, в основу которой положен их огром-
ный многолетний клинический и педагогический опыт. 
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В трех разделах, соответствующих трем отделам 
позвоночника, содержатся 40 глав, описывающих наибо-
лее часто выполняемые вмешательства, встречающие-
ся в повседневной клинической практике. Ведущие хирур-
ги, специализирующиеся на диагностике и комплексном 
лечении заболеваний и повреждений позвоночника, под-
робно рассказывают о технике и методике проведения 
операций, обосновывают выбор различных доступов и 
методов его стабилизации.
Несмотря на то, что в книге в основном подробно 
рассмотрены вопросы хирургии дегенеративно-дист-
рофических изменений, ряд вмешательств может быть 
выполнен и при повреждениях позвоночника различного 
генеза. Специалистам, оказывающим помощь в условиях 
стационаров скорой помощи, книга может быть полез-
на еще тем, что в ней затронуты вопросы, касающиеся 
клинического обследования больных и пострадавших, 
лучевой диагностики, а также возможных осложнений 
при выполнении вмешательств.
12. Решетов, и.В. опухоли органов головы и 
шеи. технологии лечения и реабилитации паци-
ентов. Реконструкция тканей / и.В. Решетов. – м.; 
тверь: тпк, 2016. – 514 с.: ил. 
Коллективная монография, авторами которой явля-
ются ученые I МГМУ им. И.М. Сеченова, опублико-
ванная под руководством члена-корреспондента РАН 
И.В. Решетова, отражает основные диагностические, 
лечебные и реабилитационные технологии, а также 
вопросы морфологии, этиопатогенеза и эпидемиологии 
различных новообразований челюстно-лицевой области.
Каждая из пяти глав посвящена отдельным диагнос-
тическим или лечебным технологическим комплексам 
и сопровождается подробными списками литературы 
по затрагиваемой проблеме. Помимо глав, содержа-
щих тактические и технические особенности выполне-
ния органосохраняющих вмешательств, с детальным 
анализом результатов, авторами представлены собс-
твенные алгоритмы диагностики, анестезиологического 
сопровождения и реконструктивно-восстановительного 
лечения, в том числе описывается опыт биоинженерной 
реконструкции тканей.
КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОхИРУРГИЯ:
13. Зайнетдинов, е.м. клиника, диагностика, 
функция правого желудочка при хирургической 
коррекции гиперволемических пороков сердца / 
е.м. Зайнетдинов, м.а. мартаков. – м.: серебро 
слов, 2016. –270 с.
Большой клинический опыт повседневной кардиохи-
рургической практики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
стал основой для книги, в которой раскрыты особеннос-
ти диагностики, лечения, нарушения функционального 
состояния миокарда и адаптации сердечной мышцы 
в ближайшем послеоперационном периоде более чем у 
220 больных различного возраста с врожденными поро-
ками сердца.
Для оценки насосной функции миокарда авторами 
впервые были применены методы математического 
моделирования, что позволило выработать новый под-
ход к профилактике и коррекции послеоперационной 
сердечной недостаточности.
14. тактика хирургического лечения больных 
с острым коронарным синдромом без подъема 
сегмента ST с высоким риском смерти: информ. 
письмо / Нии сп им. Н.В. склифосовского; сост. 
я.Б. Бранд, м.Х. мазанов, Н.и. Харитонова. – м., 
2015. – 6 с. 
Четкие практические рекомендации, написанные с 
учетом многолетнего опыта организации специализи-
рованной помощи в многопрофильном стационаре, дают 
полноценное представление об алгоритме необходимых 
диагностических мероприятий, возможностях хирурги-
ческого разрешения ИБС у больных с высоким риском, а 
также о профилактике и лечении возможных послеопе-
рационных осложнений.
ДИАГНОСТИКА:
15. дворецкий, л.и. лихорадка неясного генеза. 
Вечная клиническая интрига / л.и. дворецкий. – 
м.: медпресс-информ, 2016. – 176 с.: ил. 
Состоящая из семи глав монография дает полно-
ценное представление, прежде всего, для практикую-
щих врачей, о серьезной междисциплинарной пробле-
ме, каковой является гипертермия неясной этиологии. 
Исторический очерк сопровождается исследованием 
эволюции представлений о лихорадке и вопросов пато-
физиологии данного процесса.
Наряду с подробным диагностическим алгоритмом 
при длительной лихорадке, обсуждением основных забо-
леваний, сопровождающихся повышением температуры 
тела на протяжении определенного временного отрез-
ка, уделяется большое внимание патологическим про-
цессам, когда лихорадка может быть основным или 
даже единственным симптомом. Автором даны четкие 
рекомендации по ведению таких больных, что позволяет 
рекомендовать данную книгу врачам всех специальнос-
тей. 
16. делорм, с. Руководство по ультразвуковой 
диагностике / с. делорм, Ю. дебю, к.-В. Йендерка; 
пер. с нем. – м.: медпресс-информ, 2016. – 408 с.: 
ил.  
Снабженная достаточным количеством иллюстра-
тивного материала, книга представляет собой перевод 
с 3-го переработанного и дополненного издания руко-
водства, признанного за рубежом исчерпывающим. 
Весь материал объединен в очень удобную форму, 
состоящую из 3 частей. В первой приводятся сведения о 
физике ультразвука и основах его применения в медици-
не, во второй — данные о визуализации органов и систем 
в нормальном состоянии, и в третьей — подробное осве-
щение ультразвуковых артефактов различных заболе-
ваний с анализом возможных трудностей при проведе-
нии исследования и диагностических ошибок.
17. лучевая диагностика заболеваний кос-
тей и суставов: национальное рук-во / гл. ред. 
а.к. морозов. – м.: ГЭотаР-медиа, 2016. – 832 с. – 
(серия «Национальные руководства по лучевой 
диагностике и терапии / гл. ред. с.к. терновой). 
Все издания, выходящие в рамках Национального 
Проекта «Здоровье», отличаются четкой структурой 
и практической направленностью. Поскольку к напи-
санию, редактированию и рецензированию каждого из 
национальных руководств привлекаются коллективы 
ведущих специалистов в своей области, в них подробно 
рассматриваются не только современные технологии, 
но и вся необходимая информация, служащая для непре-
рывного последипломного образования врачей. 
Данное руководство детально представляет мето-
дики и принципы всех видов лучевых исследований, 
служащих для диагностики основных патологических 
процессов опорно-двигательной системы человека. На 
современном высокотехнологичном уровне показаны 
возможности, показания и противопоказания к про-
ведению различных лучевых методов исследования для 
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выявления повреждений, острых и хронических заболева-
ний различных анатомических структур.
Специалисту, оказывающему помощь при неотлож-
ных состояниях, особенно полезными будут главы, сооб-
щающие современные сведения о методах проведения 
диагностики вывихов и переломов различной локализа-
ции, а также повреждений мягкотканных структур.
18. со, к.-с. клиническая интерпретация ЭкГ. 
Введение в электрокардиографию: пер. с нем. / к.-
с. со. – м.: медпресс-информ, 2015. – 248 с. 
Книги издательства Georg Thieme Verlag, выходя-
щие в серии с общим заглавием «Наглядная медицина», 
заслуженно пользуются уважением у врачей самых раз-
ных специальностей, т.к. всегда представляют самые 
сложные аспекты простым и удобным для восприятия 
стилем и сопровождаются четкими иллюстрациями. 
Не останавливаясь подробно на истории развития 
метода, автор уделяет большое внимание электрофизи-
ологическим основам электрокардиографии, интерпре-
тируя собранный материал в соответствии с современ-
ным уровнем знаний. Каждую главу предваряет краткая 
аннотация, сопровождающаяся несколькими ключевыми 
словами, что позволяет читателю не только полу-
чить общее представление о затрагиваемой теме, но 
и достаточно быстро в ней ориентироваться. Для еще 
большего удобства практического использования книга 
снабжена также алфавитным указателем нозологий и 
терминов. 
Автор адресует свой труд, в первую очередь сту-
дентам вузов и их преподавателям, но, тем не менее, 
перевод с 4-го дополненного и переработанного издания, 
всего годом ранее опубликованного на немецком языке, 
возможно, будет полезным и специалисту неотложной 
медицины.
19. суворов, а.В. клиническая электрокар-
диография (с атласом электрокардиограмм) / 
а.В. суворов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Н. Новгород: изд-во НГма, 2016. – 264 с.: ил.  
Построенная традиционно, с кратким изложением 
основ электрокардиографии, книга снабжена лаконич-
ным, и, вместе с тем, подробным анализом наиболее 
сложных для интерпретации результатов, а атлас 
электрокардиограмм, сопровождающий издание, дается 
в привычном для отечественного специалиста виде.
За два с половиной десятилетия, прошедшие после 
выхода в свет первого издания монографии, произошли 
большие изменения в подходах к медикаментозной тера-
пии аритмий сердца, появились и усовершенствовались 
аппаратура и методы клинической электрокардиогра-
фии. Поэтому третье, переработанное и дополненное 
издание может служить надежным помощником прак-
тическому врачу для более точного ориентирования в 
интерпретации ЭКГ-синдромов в сложных ситуациях: 
ИБС, инфаркта миокарда и других неотложных заболе-
ваний. Разработанные автором алгоритмы диагности-
ческого поиска облегчают определение патологии.
Включая в один обзор две монографии, посвящен-
ные одному диагностическому методу, руководствуемся 
желанием дать возможность читателю самостоятель-
но сопоставить несколько различных подходов к пред-
ставлению одной проблемы.
ТОКСИКОЛОГИЯ:
20. теоретические и экспериментальные аспек-
ты электрохимических детоксикационных техно-
логий / м.м. Гольдин, а.к. евсеев, В.а. колесников, 
В.а. маткевич, л.и. сумский. – м.: дели плюс, 
2016. – 126 с.  
Монография, посвященная рассмотрению проблем 
взаимного проникновения наук на примере создания 
новых технологий для детоксикации организма, яви-
лась коллективным трудом электрохимиков и врачей — 
сотрудников РХТУ им. Д.И. Менделеева и НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского.
В практической медицине уже применяется ряд опи-
санных методик, в частности, для интенсификации 
диализа при лечении острой и хронической почечной 
недостаточности. Однако большинство из представ-
ленных материалов публикуются впервые, поскольку 
находятся на стадии эксперимента, что дает возмож-
ность ученым, занимающимся исследованиями в облас-
ти токсикологии, оценить перспективность данного 
направления.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ:
21. оптимизация диагностики и хирургического 
лечения больных при переломах глазницы: пособ. 
для врачей / моНики им. м.Ф. Владимирского 
[сост. В.а. стучилов, а.а. Никитин]. – м., 2015. – 
30 с. 
Лаконично изложенный алгоритм диагностических 
мероприятий, планирования и моделирования хирур-
гических реконструктивных вмешательств сможет 
стать наглядным пособием для врача, оказывающего 
помощь как пострадавшим с травмами скулоорбиталь-
ной обрасти, так и больным с дефектами и деформаци-
ями данной локализации. 
Пособие снабжено научно обоснованной схемой комп-
лексной послеоперационной реабилитации.
При выборе изданий для обзоров к номерам теку-
щего года коллектив научной медицинской библиоте-
ки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского принял решение 
включать в них аннотации не только монографий, 
руководств и сборников трудов специализирован-
ных тематических форумов, но и учебно-методичес-
ких пособий, отражающих актуальные для журнала 
направления, а также общие для сегодняшней жизни 
проблемы этики и вопросы истории медицины.
Стремясь акцентировать внимание читателей на 
изданиях, опубликованных в последние год–два, мы, 
тем не менее, продолжаем включать и материалы, 
вышедшие из печати несколько лет назад, по разным 
причинам не отражавшиеся ранее в обзорах и не поте-
рявшие актуальности. Полагаем, что некое временное 
отставание позволяет с практической точки зрения 
объективно оценить полезность содержащихся в них 
сведений.
